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ɬԧɝԥɥɥɟɤ ɤɢԙ ɤɭɥɥɚɧɵɥɵɲɤɚ ɤɟɪԥ Ԥɥɟɝɟ ɮɨɧɞɚ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɝɚɪɟɛɲԥɪɵɤ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵ
ɚɥɵɦɧɚɪɵɫɢɧɬɟɡɵɮɨɪɦɚɥɚɲɚɒɭԙɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɬԥɏɏɣԧɡɛɚɲɵɧɞɚɢԓɚɬɢɬɟɥɝԥɧԥɫԥɪɥԥɪɝԥɤɚɪɚɬɚɢɞɟɹɥԥɪ
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵ ɞɢɝԥɧ ɬԧɲɟɧɱԥ ɞԥ ɤɭɥɥɚɧɵɥɚ ɂɞɟɹɥԥɪ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵɧɚ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥɟ ԥɫԥɪɥԥɪɞԥ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ ԣԥɦ
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɥɚɪɧɵԙ ɫɢɧɬɟɡɵ ɯɚɫɢɥ ɛɭɥɚ ԣԥɦ ɛɭ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɥɚɪ ɬɚɬɚɪ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɦɢɥɥԥɬ
ɹɡɦɵɲɵɧɚɛԥɣɥɟɭɣɥɚɧɭɥɚɪɛɟɥԥɧԛɪɟɥԥɫɢɦɜɨɥɥɚɪɞɚɦɢɥɥɢɷɱɬԥɥɟɤɛɟɥԥɧԧɪɟɬɟɥԥ>ɛ@




Ʉԧɧɱɵɝɵɲɵɧɵԙ ɫԥɧɝɚɬɢɷɫɬɟɬɢɤ ɮɢɤɟɪɥԥԛ ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟ ɣɨɝɵɧɬɵɫɵɧɞɚ ԛɫɤԥɧ
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦԥɥɟɝɟɝɚɫɵɪɧɵԙɭɪɬɚɫɵɧɧɚɧԛɡɟɧԥɹԙɚɫɵɣɮɚɬԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪɟɚɥɵɩɏɏɣԧɡɛɚɲɵɧɚɧɟɨɪɨɦɚɧɬɢɡɦɝɚ
ɤɚɞԥɪ ԛɫɟɩ ԓɢɬԥ > ɛ @ Ƚɚɥɢɦɧԥɪ ɫɭɮɢɱɵɥ ɫɢɦɜɨɥɥɚɪɧɵԙ ɦɢɫɬɢɤ ɮԥɥɫԥɮԥɧɟԙ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ɤԛɪɟɧɟɲɟ
ɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɸɝɚɥɦɚɜɵɧԥɛԥɥɤɢɹԙɚɪɵɲɱɨɪɵԥɞԥɛɢɹɬɥɚɪɵɧɞɚɪɨɦɚɧɬɢɡɦɞɚ©ɷɪԛɟɧªɛɢɥɝɟɥɢɥԥɪ>ɛ@
Ʌԥɤɢɧɏɏ ɣԧɡ ɛɚɲɵ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɚɥɚɪ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɢɱɟɪԥ ɞɢɧɢɫɭɮɢɱɵɥ ɷɱɬԥɥɟɤɬԥ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɦɵɣɱɚɞԧɧɶɹɜɢɮɢɤɟɪɤɚɪɚɲɥɚɪɧɵԛɬɤԥɪԛɝԥɸɧԥɥɬɟɥԥ
Ɇԥɫԥɥԥɧ ȽɌɭɤɚɣɧɵԙ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ ɫɭɮɢɱɵɥ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚɧɵԙ ԛɡɝԥɪɟɲ ɤɢɱɟɪԛɟ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɥԥɧԛɟ ɚɱɵɤ ɤԛɪɟɧԥ ɏԥɬɬɚ ɲɚɝɵɣɪɶ ɢԓɚɬɵɧɵԙ ɛɭɟɧɧɚɧɛɭɟɧɚ ԛɫɬɟɪɟɥԥ ɤɚɛɚɬɥɚɧɚ ɤɢɥԛɱɟ
ɬɨɬɪɵɤɥɵɫɢɦɜɨɥɢɤɨɛɪɚɡɥɚɪɯɚɫɢɥɛɭɥɚɇԥɤɴɦɟɧԥɤɚɛɚɬɥɚɭɥɚɪɚɲɚɚɟɪɵɦɲɢɝɵɪɶɥԥɪɞԥɚɥɥɟɝɨɪɢɤɦԥɝɴɧԥɞԥ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧɨɛɪɚɡɥɚɪɫɢɦɜɨɥɢɤɸɝɚɪɵɥɵɤɤɚɤԛɬԥɪɟɥԥ>ɛ@ɒɚɝɵɣɪɶɧɟԙ©Ƚɵɣɲɵɤɛɭɣɚ"ª 
©Ⱥɥɥɚ ɝɵɣɲɤɵɧɚª  ©ɂɮɬɢɪɚɤ ɫɨԙɵɧɞɚª  ©Ɇԥɯԛ ɢɞԥɪɦɢɫԥɧ"ª  ©ɋԧɟɤɥɟɦɧɟԙ ɤɚɛɟɪ
ɬɚɲɵɧɞɚªԣɛɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɫɭɮɢɱɵɥɫɢɦɜɨɥɢɤɚɝɚɤɨɪɵɥɵɩɢԓɚɬɢɬɟɥԥԣԥɦɲɢɝɵɪɶɥԥɪɧɟԧɱɸɧԥɥɟɲɬԥ
± ɫɚɮ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ɞԧɧɶɹɜɢ ɦԥɯԥɛɛԥɬ ԣԥɦ ԥɞԥɛɢ ɢԓɚɬ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟ ɪɭɯɵɧɞɚ ɚԙɥɚɭɲԥɪɟɯɥԥԛɝԥ ɦԧɦɤɢɧɥɟɤ
ɤɚɥɞɵɪɵɥɚ Ȼɭ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɷɱɤɟ ԥɞԥɛɢ ɫɢɧɬɟɡ ɤԛɪɟɧɟɲɟɧɟԙ ɬɭɥɵ ɤɚɧɥɵ ɚɥɵɦ ɛɭɥɚɪɚɤ
ɮɨɪɦɚɥɚɲɭɵɯɚɤɵɧɞɚɯԥɛԥɪɢɬԥԤɢɧɞɟ©ɏɭɪɤɵɡɵɧɚª©ɋɢɧɛɭɥɦɚɫɚԙªɤɟɛɟɤɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ















ɉԥɣɝɚɦɛԥɪɲɚɝɵɣɪɶ ɨɛɪɚɡɵɌɭɤɚɣ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɛɢɥɝɟɥɟ ɭɪɵɧ ɬɨɬɚ ɦԥɫԥɥԥɧ ɢԓɚɬɵɧɵԙ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱ ɱɨɪɵɧɞɚ
ɭɤɹɡɵɥɝɚɧ©ɉɭɲɤɢɧԥª ©ɂɤɚɥԥɦª ©Ȼɟɪɬɚɬɚɪɲɚɝɵɣɪɟɧɟԙɫԛɡɥԥɪɟª ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ
ɩԥɣɝɚɦɛԥɪ ɨɛɪɚɡɵ ɚɲɚ ɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧ ɲɚɝɵɣɪɶ ɬɭɪɵ ɫԛɡɟ ɬɚɥɚɧɬɵ ɢԓɚɬɵ ɛɟɥԥɧ ɯɚɥɤɵɧɚ ɯɟɡɦԥɬ ɢɬԥɪɝԥ
ɹɤɬɵɥɵɤɦɚɬɭɪɥɵɤɤɚɵɲɚɧɵɱɭɹɬɵɪɝɚɦɢɥɥԥɬɢɞɟɚɥɥɚɪɵԧɱɟɧɤԧɪԥɲɟɪɝԥɬɢɟɲɞɢɝԥɧɢɞɟɹɮɢɤɟɪɭɡɞɵɪɵɥɚ
Ԧɣɪԥɧɟɥԥ ɬɨɪɝɚɧ ɱɨɪ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɩԥɣɝɚɦɛԥɪɲɚɝɵɣɪɶ ɨɛɪɚɡɵ Ɍɭɤɚɣɝɚ ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪɞԥ ɞԥ
ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ ɭɧɵɧɱɵ ɟɥɥɚɪɞɚɧ  Ɍɭɤɚɣɧɵ  ɩԥɣɝɚɦɛԥɪ ɛɟɥԥɧ ɛԥɣɥԥɧɟɲɬԥ ɫɭɪԥɬɥԥԛ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɫɟ ɭɪɧɚɲɚ
Ɇԥɫԥɥԥɧɋɋԛɧɱԥɥԥɣɧɟԙ©Ⱥɡɚɧªɲɢɝɵɪɟɧɞԥɲɭɲɵɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫԥɧɝɚɬɢɱɚɝɵɥɵɲɬɚɛɚɋɋԛɧɱԥɥԥɣɧɟԙ
©ɒɚɝɵɣɪɶɝԥª ɲɢɝɵɪɟɧɞԥɞԥɩԥɣɝɚɦɛԥɪɜԥɯɢɹɧԥɲԥɥɟɝɟɌɭɤɚɣɲɢɝɵɪɶɹɧԥɲԥɥɟɝɟɛɭɥɵɩɬԧɝԥɥɥԥɲԥ
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ɚɜɬɨɪɚɧɵԙɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɜԥɯɢȺɥɥɚԣɬɚɧɢԙɝԥɧɤԥɥԥɦɧԥɪɛɟɥԥɧɱɚɝɵɲɬɵɪɚԣԥɦɲԥɯɟɫɟɧȺɥɥɚԣɤԥɥԥɦɧԥɪɟɧ
ԒɢɪɤɟɲɟɥԥɪɟɧԥɬɚɩɲɵɪɵɩɯɚɥɵɤɧɵɫɚɛɵɪɥɵɤɤɚԧɧɞԥԛɱɟɢɡɝɟɩԥɣɝɚɦɛԥɪɞԥɪԥԓԥɫɟɧɞԥɫɭɪԥɬɥɢȽɚɛɢɬɨɜɧɵԙ
ɮԥɥɫԥɮɢ ɪɭɯɬɚ ɹɡɵɥɝɚɧ ɤɵɫɤɚ ɥԥɤɢɧ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɧɚɧ ɤɢɥɝԥɧ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ ɨɛɪɚɡɫɢɦɜɨɥɥɚɪɝɚ











 Ƚɚɧɢɟɜɚ Ɋ Ʉ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɬɸɪɤɫɤɢɯ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɯ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ  Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɪɚɞɢɰɢɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ±ɂɡɞɜɨɄȽɍ±ɋ±
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎԥɞԥɛɢɹɬɤɚɧɭɧɧɚɪɵԣԥɦɡɚɦɚɧ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ




 ɘɫɭɩɨɜɚ ɇɆ ɋɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ  ɇɆɘɫɭɩɨɜɚ  ȼɟɫɬɧɢɤ
ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±ɋɟɪɢɹȼɵɩɭɫɤ±ɋ






















ɇɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ȽɌɭɤɚɟɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ©Ɇɢɝɴɪɚԓª ©ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟª ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɩɨɷɬɜɧɚɱɚɥɟɫɜɨɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɭɬɢɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɤɪɢɬɢɤɨɜɚɜɲɢɣɢɜɵɫɦɟɢɜɚɜɲɢɣɜɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɫɭɮɢɡɦ©Ɇԧɪɢɬɥԥɪɤɚɛɟɪɫɬɚɧɵɧɧɚɧɛɟɪɚɜɚɡªɬɞɫɩɭɫɬɹɥɟɬɩɨɫɥɟɢɯɫɨɡɞɚɧɢɹɜɞɪɭɝɩɟɪɟɦɟɧɢɥɫɜɨɢ
ɜɡɝɥɹɞɵɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɭɮɢɡɦɭɢɫɬɚɥɧɚɫɬɨɪɨɧɭɡɚɳɢɬɵɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨɦɢɫɬɢɰɢɡɦɚɆɢɪɚɞɠɩɨɫɜɨɟɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢɫɦɵɫɥɭɟɫɬɶɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɢɨɫɧɨɜɚɫɭɮɢɣɫɤɢɯɭɱɟɧɢɣɨɩɨɡɧɚɧɢɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɢɛɥɢ
